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WEDNESDAY, SEPTEMBER THE TWENTY-FIFTH 
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-EIGHT 
NAY AL POSTGRADUATE SCHOOL, MONTEREY 
Refcrcnre \J '"\")..S, r"\ 
,y 
L PO::iTGRADUATE SCHOOL 






Lieutenant Commander JOHN A. HAi\AMOND, CHC, USNR 
ADDRESS TO GRADUATES 
Rear Admiral ROBERT W. McNITT, USN 
Superintendent, Naval Postgraduate School 
PRESENTATION OF THE NAVY LEAGUE OF MONTEREY AWARD 
FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Professor Ef\Nv\ETT F. O'NEIL 
Chairman, Department of Government and Humanities 
Dean BROOKS J. LOCKHART 
Dean of Curricula, Naval Pcslgraduate School 
Professor CHARLES H. ROTHAUGE 
Chairman, Department of Electrical Engineering 
Professor ROY W. PROWELL 
Department of Mechanica l Eng ineering 
Professor ROBERT E. GASKELL 
Chairman, Department of Mathematics 
Professor ALLEN E. FUHS 
Chairman, Department cf Aeronautics 
Professor 0. HEINZ 
Chairman, Department of Physics 
REQUIREMENTS 
Dean WILBERT F. KOEHLER 
Dean of Programs, Naval Postgraduate School 
CONFERRING OF DEGREES 
Rear Admiral ROBERT W. McNITT, USN 
BENEDICTION 
Captain FRANCIS J. FITZPATRICK, CHC, USN 
0 0 
THE 6RRDURTES 
Those officers whose names are preceded by a * are being given their degrees 
in absentia 
4 
Diplomas of Completion 
Computer Science 
*Bruce A. FRIEDSAM, LT, USN 
Electrical Engineering 
*Fred L. JAMES, CAPT, USMC 
Bachelor of Arts 
Carroll D. BAINS, LT, USN 
John CATALDO, LT, USN 
Ernest B. COLEMAN, CDR, SC, USN 
William E. KELLER, Jr., LCDR, USN 
Frank L. STAUTS, LT, USN 
Bachelor of Science in Engineering Science 
*Thomas R. COLLIGAN, CDR, USN 
Robert Y. COPPESS, CDR, USN 
Theodore F. ROGERS, LT, USN 
Robert E. SMITH, LT, USN 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Eddie BENFORD, LT, USNR 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
(Continued) 
*Bruce G. BROWN, MAJ, USMC 
*Lester F. CANHAM, Jr., LT, USN 
*liker ELDEM, LT 
Turkish Navy 
Donald H. GEHRING, CDR, USN 
Charles L. KOHLER, LT, USN 
*Gaylen D. TAYLOR, LCDR, USN 
Walter J. UNDERWOOD, LT, USN 
*Yasar UYGUNLAR, LT 
Turkish Navy 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Alexander R. INNES, LCDR, USN 
Claude O. LYSAGHT, LCDR, USN 
Master of Science in Management 
*James J. CONNOLLY, MAJ, USMC 
Master of Science in Aeronautical Engineering 
Charles J. SWEENEY, Jr., LCDR, USN 
Master of Science in Electrical Engineering 
Robert J. BRENTON, LT, USN 
Jorge E. CADENA, LT 
Colombian Navy 
Gary D. CLARK, CAPT, USMC 
l 
{ 
Master of Science in Electrical Engineering 
(Continued) 
Francis P. CLEARY, LT, USN 
Leonard V. DORRIAN, LT, USCG 
Richard W. HAMON, LT, USN 1 
Andrew D. HARRIS, CAPT, USMC 
Ray E. HUEBNER, CAPT, USMC 
Vincent J. LESZCYNSKI, LCDR, USN 
Robert C. McFARLAND, LT, USCG 
Larry G. MITCHELL, CAPT, USMC 
Eugene S. RISLER, Ill, CAPT, USMC 
Fernando M. P. RUIVO, LT 
Portuguese Navy 
William B. SHOEMAKER, Jr., LT, USN 
Garland F. SKINNER, LT, USN .• 
Robert D. ST APL ES, CAPT, USMC 
Thomas E. STONE, LT, USN t 
Richard P. WELLS, LT, USN • 
Htlnry P. WILLIMON, Jr., LT, USN 
Master of Science with Major in Mathematics 
John D. CARPENTER, LT, USN 
Richard A. GREGOR, LT, USN • 
Master of Science in Mechanical Engineering 
*Marco J. BRUNO, LT, USN 
Carlito Y. CUNANAN, LT 
Philippine Navy 
Master of Science in Mechanical Engineering 
(Continued) 
John M. KNIGHT, LT, USN ,., 
Larry D. JOHNSON, LT, USN 
John P. MALONE, LT, USN 
Sompong PHASOOK, LCDR 
Royal Thai Navy 
Michael M. SAMPSEL, LT, USN 
Master of Science in Physics 
.-George H. CONNOR, Jr., MAJ, USA 
*Joseph M. SENDEK, LCDR, USN 
Aeronautical Engineer 
Larry "J" CHRANS, LT, USN " 
Ronald B. JOHNSON, LT, USN 
Electrical Engineer 
*Stacy V. HOLMES, LT, USN 
Doctor of Philosophy 
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